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「外人向着物図案」(高 島屋史料館所蔵)に ついて(そ の1)
廣 田 孝*
About "Kimono Designs For Foreigners" (Takashimaya Historical Museum) part 1
Takashi Hirota
1.始 めに
 高島屋史料館には 「外人向着物図案」 という名
称の手彩色のキモノ図案集が保管 されている。タ
イ トルから判断 して、高島屋が海外向けにキモ ノ
図案を考案 していたと思われ る。論者はこの資料
を元に して 「明治末大正初期の輸出用キモ ノに関
す る一考察一高島屋 史料 を中心に一」とい う研究
を発表 した(註1)。 その際 「外人向着物図案」
から図案 を2枚 引用 しただけでこの図案集 につい
て検討を加 えることをせずに終 わった。
 そこで本論ではこの図案集についての調査 と研
究 をC一 部重複)述 べ ると共に、図案を掲載 して
公表す ることとしたい。
2.「 外人向着物図案」の現状
 本紙 は縦40.0㌢ 横28.0㌢ の和紙で ある。全部
で150枚 現存す る。現状 は本紙 の上部を紐で綴 じ
られている。本紙はデザイン画であり、写真で見
られる通 り、糸 によって綴 じられたか らといって、
本来の趣旨を損なうものではない。む しろデザイ
ン画 として利用 された後に散逸を防止す るために
綴 じられたように見受け られ る。
 これ ら図案の製作時期については 「高島屋飯田
合名会社京都貿易店図書」 と捺印 されている図案が
12枚ふくまれていたことから明治42年(1909)12月
から大正5年(1916)11月 と推察 してい る(註2)。
 本紙にはキモ ノの型があらか じめ印刷 してある。
キモ ノの形状 と縫製 を示す ラインによって分類す
ると、パ ター ンは6種 類 。パ ター ン別 の枚 数 と特

































































































































(註2) r高島屋 150年史』高島屋昭和 57年3月
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